













2015 年 6 月に小学校同窓会コミュニティに参加





























筆者は 1961 年生まれ、1968 年 9 月（満 7 歳）










11 月 21 日、イタリアの宣教師であるロトンド・
マリア・ベジ（Lodovico Maria Besi、中国名羅伯済）
司教は董家渡江南教区司教座聖堂の定礎式を司式



























た。筆者の同級生が東西 150m、南北 150m 以内
の狭い地域に住んでいて、1960 年 9 月～ 1961 年







文化大革命は 1966 年にスタ トーしたものの、小
学校教育は上海で中断したことはないと思われる。
学校は 9 月に始まり、翌年 1 月までは第一学期、2
月～ 7 月は第二学期となっている。各クラスにはク
ラス担任の教師がいて、その教師は国語を兼担し















































































































































2 ヶ月の準備期間を経て、2015 年 8 月 9 日（日
曜日）に第 1 回小学校同窓会が盛大に開かれた。
































































運営会社腾讯が 2015 年 10 月 23 日に公開した
「微信生活白書」（腾讯 2015）によると、微信を
毎日利用しているひとは 9 月には 5.7 億人、微信
を毎日使用しているユーザ数（DAU: Daily Active 
User）は昨年比 64% 増、北京・上海等の大都市













オープンな Twitter や Facebook に比べて、微信のよ
うな、インターネットからいっさい検索できない
















































































建筑』2013 年 2 期、62-63 頁。
腾讯（2015）「微信生活白皮書」2015 年 10 月 23 
日、中文互联网数据资讯中心
 http://www.199it.com/archives/396766.html、 















































本文通过小学毕业 40 年后初次创建小学同学会微信群并成功举办同学会的体验，分析了 SNS 对我们建立
人际朋友关系说起的 4 大作用。1. 手机及文字、语音、视频，为我们提供了即时通讯的交流手段，缩短了
人与人之间的距离；2. 各个微信群的非公共空间，为我们在朋友间进行私下交流创造了条件 ；3.SNS 为我
们提供了隐私功能；4.SNS 提供了个人喜爱的各种交流手段。本文还提供了文革期间上海小学教育的有关信
息，及当时个人成绩单，考卷照片。
（2015 年 11 月 2 日受理）
SNS 对建立朋友关系所起作用
―创建运作小学同学会微信群
The Functions of SNS in Fostering Friendships
倪　　永　茂
（NI Yongmao）
